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Demi Waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang 
beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling 
menasehati dalam kesabaran (Q.S Al Ashr: 1-3) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai dari 
suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lainnya (Q.S Al Insyirah: 6-7) 
 
“Succes isn’t the distination, but succes is process” (Kesuksesan bukanlah suatu tujuan, 
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 Ibuku yang telah melahirkan, merawat, mendidik serta memahami diri ini 
sampai saat ini dan belum ada yang menyamainya. 
 Ayahku yang telah mendidik dengan tegas dan mencari nafkah untuk 
anak-anaknya. 
 Kakakku yang telah menyemangati dan membersamai dalam mencari jati 
diri selama tiga tahun di Yogyakarta. 
 Adik-adikku yang telah menyemangati dan memberikan keramaian di 
rumah. 
 Teman-teman kos “Tasniim” yang telah membersamai dan memberikan 
suka-duka setiap hari selama empat tahun. 
 Teman-teman masjid Al Ikhlash & Al Jihad Karangasem, yang telah 
mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dunia dan akhirat. 
 Santri-santri TPA Masjid Al Ikhlash & Al Jihad Karangasem, yang telah 
memberikan keceriaan. 
 Teman-teman halaqah yang selalu memberikan motivasi dan membagi 
ilmunya. 
 Teman-teman Pendidikan Matematika kelas D angkatan 2006 yang telah 
membersamai dalam menempuh ilmu di bangku kuliah selama empat 
tahun. 
 Sahabat-sahabat sekalian yang telah membantuku dan banyak 
mengajarkan ilmu kepadaku dan tidak dapat disebutkan satu per satu, 
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PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA               
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN REPRESENTASI 
MATEMATIS SISWA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA                     
KELAS X DI SMK YPKK 3 SLEMAN 
Oleh 







  Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan representasi 
matematis siswa kelas X pada pembelajaran matematika di SMK YPKK 3 Sleman 
dengan menggunakan metode tutor sebaya.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Tahapan 
penelitiannya meliputi kegiatan pra penelitian dan kegiatan penelitian di kelas. 
Kegiatan pra penelitian meliputi kegiatan observasi di kelas serta koordinasi 
dengan guru matematika, sedangkan kegiatan penelitian di kelas meliputi kegiatan  
perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini berlangsung 
sebanyak dua siklus dan untuk mengetahui perubahan kemampuan representasi 
matematis siswa, pada tiap akhir siklus diadakan tes evaluasi materi yang telah 
dipelajari. Peningkatan kemampuan representasi matematis siswa pada penelitian 
ini diukur melalui empat aspek, yaitu: pengidentifikasian masalah, perencanaan 
menyelesaiakan masalah, penyelesaian masalah dan penyimpulan jawaban. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis 
siswa kelas XB SMK YPKK 3 Sleman pada siklus I yaitu 54,167% sedangkan 
pada siklus II meningkat sebesar 32,583% yaitu menjadi 86,750%. Langkah-
langkah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya yang telah meningkatkan 
kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran matematika dalam 
penelitian ini yaitu: memilih siswa yang akan menjadi tutor, mengadakan 
bimbingan tutor, membagi siswa-siswa di kelas menjadi beberapa kelompok dan 
tiap kelompok didampingi seorang tutor, guru menjelaskan materi secara umum 
kepada siswa, memberikan tanggung jawab kepada tutor untuk membimbing 












 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
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Matematis Siswa pada Pembelajaran Matematika Kelas X di SMK YPKK 3 
Sleman” dengan baik.  
 Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
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Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. 
 Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih 
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yang telah memberikan ijin penelitian, 
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